












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































- 1 6 -
れ
だ
け
家
持
に
と
っ
て
、
桜
花
と
龍
田
は
印
象
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
当
時
、
龍
田
を
越
え
て
大
和
を
離
れ
る
旅
び
と
が
、
大
和
を
思
う
時
に
ま
ず
想
起
す
る
の
が
「
龍
田
山
」
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
短
歌
I
の
①
で
「
龍
田
山
」
を
越
え
た
家
持
は
、
「
我
が
帰
る
と
に
」
と
帰
郷
の
時
期
を
思
い
、
家
人
へ
の
土
産
「
つ
と
」
（
②
）
に
思
い
を
至
ら
せ
る
歌
を
作
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
家
持
に
限
ら
ず
、
②
の
よ
う
に
作
者
が
旅
び
と
で
あ
る
場
合
に
は
、
家
に
残
さ
れ
る
妻
を
紅
識
し
て
、
「
つ
と
」
が
歌
に
詠
み
込
ま
れ
る
場
合
が
多
い
。
と
こ
ろ
が
、
家
持
の
見
る
女
性
は
、
③
に
示
す
「
江
南
の
美
女
」
、
す
な
わ
ち
「
愛
し
き
誰
が
妻
」
の
姿
だ
け
で
あ
り
、
家
持
の
妻
(3) 
が
値
接
詠
ま
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
旅
の
途
上
の
歌
で
、
そ
の
時
に
作
者
の
目
に
映
る
女
性
は
、
し
ば
し
ば
「
誰
が
妻
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
黒
牛
潟
潮
千
の
浦
を
紅
の
玉
裳
裾
び
き
行
く
は
誰
が
妻
（
巻
九
・
一
六
七
―
-
)
右
は
、
大
宝
元
年
冬
十
月
、
持
統
・
文
武
天
皇
が
紀
伊
の
国
に
行
幸
し
た
際
に
詠
ま
れ
た
、
十
二
首
の
歌
の
中
の
―
つ
で
あ
る
G
作
者
は
黒
牛
洞
で
見
た
女
官
か
ら
、
都
に
残
す
「
我
が
妻
」
を
想
起
す
る
。
異
郷
に
あ
っ
て
女
性
を
目
に
し
た
こ
と
が
、
家
郷
に
残
る
妻
の
姿
を
喚
ぴ
起
こ
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
短
歌
③
の
場
合
も
、
家
持
の
視
界
に
は
「
向
つ
峰
の
上
」
に
立
つ
一
人
の
女
性
の
姿
が
入
っ
て
い
る
。
こ
の
女
性
を
「
愛
し
き
誰
が
妻
」
と
詠
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
家
持
の
都
に
残
す
妻
が
暗
に
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
「
愛
し
ぎ
」
は
「
吾
が
愛
し
妻
」
（
古
事
記
歌
謡
六
o)
r
愛
し
き
千
も
が
も
」
（
四
一
三
四
）
「
愛
し
き
我
が
背
子
」
（
四
了
八
九
）
等
、
作
者
の
親
愛
の
情
を
端
的
に
示
す
語
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
「
愛
し
き
誰
が
妻
」
は
、
井
上
通
泰
『
萬
葉
集
新
考
』
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
「
結
句
タ
ガ
ハ
シ
キ
妻
と
あ
る
べ
ぎ
な
り
」
と
語
順
を
換
え
た
ほ
う
が
意
味
を
取
る
上
で
は
理
解
し
や
す
い
。
し
て
み
る
と
、
「
誰
が
愛
し
き
妻
」
の
場
合
「
愛
し
き
妻
」
の
配
偶
者
を
「
誰
が
」
と
問
う
形
に
な
り
、
家
持
が
女
性
を
目
に
し
な
が
ら
、
そ
の
夫
を
想
起
し
て
い
る
詠
と
解
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
家
持
に
と
っ
て
は
あ
く
ま
で
「
愛
し
ぎ
誰
が
妻
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
場
合
、
「
向
つ
峰
の
上
」
に
立
つ
女
性
が
、
誰
の
妻
で
あ
る
か
は
問
題
に
は
な
ら
な
い
。
「
愛
し
き
」
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
誰
が
妻
」
の
中
に
は
、
都
に
残
す
「
我
が
妻
」
の
姿
が
呼
び
込
ま
れ
る
。
そ
の
結
果
「
向
つ
峰
の
上
」
の
女
性
に
は
、
誰
か
の
妻
で
あ
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
な
が
ら
、
家
持
自
身
の
妻
の
姿
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
と
言
う
こ
と
か
で
き
る
。
ま
た
短
歌
①
②
の
題
詞
に
は
、
「
独
」
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
①
で
は
、
家
郷
大
和
の
地
が
「
龍
田
山
」
を
詠
む
こ
と
で
想
起
さ
れ
て
お
り
、
②
で
は
「
家
づ
と
」
に
よ
っ
て
妻
の
姿
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
。
「
独
」
の
語
は
、
当
然
在
る
べ
き
は
ず
の
一
方
の
不
在
か
ら
生
ず
る
空
し
さ
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ
る
（
川
口
常
孝
「
「
独
」
の
世
界
」
『
萬
葉
歌
人
の
美
学
と
構
造
』
「
家
持
覚
書
」
―
-
）
。
ま
さ
に
い
②
で
の
家
持
は
、
共
に
い
る
べ
き
妻
と
離
れ
、
難
波
に
在
る
こ
と
で
「
独
り
」
で
あ
っ
た
。
一
方
短
歌
③
の
場
合
、
「
独
」
の
語
は
見
ら
れ
な
い
も
の
の
、
家
持
が
「
独
り
」
あ
る
状
態
に
変
わ
り
は
な
い
。
短
歌
⑫
で
伏
せ
ら
れ
て
い
た
女
性
は
、
「
誰
が
妻
」
と
し
て
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
で
具
体
性
を
帯
ぴ
た
現
実
の
姿
と
な
っ
て
く
る
。
妻
と
離
れ
て
在
る
孤
独
感
は
、
簡
単
に
癒
せ
る
- 17 --
短
歌
I
か
ら
一
日
お
い
た
二
月
十
九
日
に
は
次
の
長
歌
IV
が
詠
ま
れ
て
い
る
。＞
 
ー
な
防
人
が
情
と
為
り
思
ひ
を
陳
べ
て
作
る
歌
一
首
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
む
し
ろ
家
持
は
、
こ
の
女
性
の
姿
に
都
に
残
す
妻
の
姿
を
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
郷
愁
を
募
ら
せ
て
い
く
。
短
歌
③
で
女
性
と
共
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
「
向
つ
峰
の
上
」
の
花
は
、
①
の
龍
田
山
の
桜
花
と
相
応
ず
る
難
波
の
桜
花
と
考
え
ら
れ
る
。
ち
ょ
う
ど
短
歌
I
の
四
日
前
に
は
、
難
波
の
宮
を
描
く
長
歌
I
が
作
ら
れ
た
。
「
八
千
種
に
花
咲
き
に
ほ
ひ
」
（
四
三
六
0
)
と
詠
ま
れ
る
百
花
線
乱
の
景
、
ま
た
そ
の
第
一
反
歌
に
見
ら
れ
る
「
桜
花
今
盛
り
な
り
」
（
四
三
六
一
）
の
景
は
、
桜
花
へ
と
絞
り
込
ま
れ
な
が
ら
、
伊
藤
博
氏
（
「
防
人
歌
群
」
前
掲
論
文
）
が
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
難
波
の
繁
栄
を
描
く
讃
美
と
な
る
。そ
れ
に
対
し
て
、
同
じ
難
波
で
作
ら
れ
た
短
歌
I
に
は
、
家
持
自
身
の
家
や
妻
へ
の
心
情
が
主
に
描
か
れ
る
。
長
歌
1
が
家
持
の
、
い
わ
ゆ
る
公
の
意
識
を
表
す
詠
と
解
さ
れ
る
な
ら
ば
、
短
歌
I
は
私
的
な
想
い
を
綴
っ
た
作
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
の
意
味
で
、
長
歌
I
と
短
歌
I
は
あ
た
か
も
家
持
の
表
と
裏
の
立
場
を
浮
き
彫
り
に
し
た
体
と
な
っ
て
い
る
。
三
首
か
ら
な
る
短
歌
I
は
、
家
持
の
他
の
長
歌
I
.
I
I
.
I
V
.
V
の
中
に
違
和
感
無
く
収
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
Q
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
家
持
自
身
の
望
郷
の
想
い
を
主
題
と
す
る
作
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
兵
部
少
輔
と
い
う
官
人
意
識
か
ら
は
遠
ざ
か
っ
た
、
家
持
自
身
の
生
の
声
を
伝
え
る
作
と
し
て
位
置
付
け
る
こ
と
か
で
き
る
。
大
君
の
命
畏
み
妻
別
れ
悲
し
く
は
あ
れ
ど
ま
す
ら
を
の
心
ふ
り
起
こ
し
取
り
装
ひ
門
出
を
す
れ
ば
た
ら
ち
ね
の
母
掻
き
撫
で
若
草
の
妻
取
り
付
き
平
ら
け
く
我
は
斎
は
む
ま
幸
く
て
早
帰
り
来
と
真
袖
も
ち
涙
を
拭
ひ
む
せ
ひ
つ
つ
言
ど
ひ
す
れ
ば
群
烏
の
出
で
立
ち
か
て
に
と
ど
こ
ほ
り
か
へ
り
見
し
つ
つ
い
や
遠
に
国
を
来
離
れ
い
や
高
に
山
を
越
え
過
ぎ
葦
か
散
る
難
波
に
来
居
て
夕
潮
に
船
を
浮
け
す
ゑ
朝
な
ぎ
に
紬
向
け
漕
が
む
と
さ
も
ら
ふ
と
我
が
居
る
時
に
春
霞
島
廻
に
立
ち
て
鶴
が
音
の
悲
し
く
鳴
け
ば
は
ろ
は
ろ
に
家
を
思
ひ
出
負
ひ
征
矢
の
そ
よ
と
嗚
る
ま
で
嘆
ぎ
つ
る
か
も
（
巻
二
十
•
四
一
二
九
八
）
海
原
に
霞
た
な
ぴ
き
鶴
が
音
の
悲
し
ぎ
宵
は
国
辺
し
思
は
ゆ
（
同
•
四
三
九
九
）
家
思
ふ
と
痣
を
寝
ず
居
れ
ば
鶴
が
鳴
く
葦
辺
も
見
え
ず
春
の
霞
に
（
同
•
四
四0
0
)
右
は
十
九
日
に
兵
部
少
輔
大
伴
宿
祢
家
持
作
る
長
歌
lV
に
は
、
防
人
の
気
持
ち
が
冒
頭
か
ら
綴
ら
れ
る
。
「
ま
す
ら
を
の
心
ふ
り
起
こ
し
」
て
家
を
出
発
し
た
防
人
で
は
あ
る
が
、
心
の
内
は
「
妻
別
れ
悲
し
く
は
あ
れ
ど
」
と
動
揺
し
、
そ
の
心
の
揺
れ
は
、
さ
ら
に
難
波
出
発
間
際
に
至
り
、
望
郷
の
想
い
を
込
め
た
結
旬
「
嘆
苔
つ
る
か
も
」
に
収
欽
し
て
い
く
。
そ
し
て
続
く
短
歌
で
も
、
「
国
辺
し
思
ほ
ゆ
」
（
四
三
九
九
）
、
「
家
思
ふ
」
（
四
四
0
0
)
と
、
防
人
の
心
は
常
に
家
郷
の
方
を
振
り
返
り
な
が
ら
、
こ
れ
か
ら
先
に
向
か
う
心
許
な
さ
と
、
海
路
に
対
す
る
恐
怖
と
を
歌
に
託
し
て
い
く
。
長
歌
lV
と
そ
の
反
歌
で
は
、
こ
う
し
た
行
く
手
に
対
す
る
漠
然
と
し
た
不
安
が
、
防
人
の
周
囲
を
お
ぼ
ろ
に
--18 --
春
霞
た
な
び
く
山
の
へ
な
れ
れ
ば
妹
に
逢
は
ず
て
月
ぞ
経
に
け
る
（
巻
八
・
一
四
六
四
）
あ
し
ひ
き
の
八
峰
の
雉
嗚
苔
轡
む
朝
明
の
霞
見
れ
ば
悲
し
も
（
巻
十
九
•
四
一
四
九
）
A
で
は
、
霞
に
よ
っ
て
家
持
の
見
遣
る
景
が
隠
さ
れ
て
い
る
。
天
平
十
二
年
、
一
時
恭
仁
へ
都
が
遷
含
れ
た
。
当
時
内
舎
人
で
あ
っ
た
家
持
も
官
人
と
し
て
恭
仁
京
へ
向
か
う
。
二
句
目
の
「
山
」
は
そ
の
時
に
、
平
城
と
恭
仁
を
隔
て
る
奈
良
山
で
あ
り
、
家
持
が
妻
の
い
る
家
郷
を
見
遣
る
時
に
遮
る
「
山
」
と
な
る
。
し
か
も
そ
こ
に
は
霞
が
た
な
び
巻
、
山
と
霞
の
双
方
が
家
持
の
視
野
を
覆
う
。
こ
の
場
合
、
家
持
に
と
っ
て
霞
は
単
に
季
節
を
示
す
景
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
自
分
の
見
遣
る
方
を
遮
る
景
と
し
て
B
 
す
る
春
霞
の
景
に
よ
っ
て
絵
画
的
に
描
写
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
家
持
は
、
暦
と
季
節
お
よ
ぴ
節
物
と
の
関
係
に
、
殊
さ
ら
敏
感
な
歌
人
で
あ
っ
た
。
霞
に
つ
い
て
も
例
外
で
は
な
く
、
そ
の
こ
と
を
示
す
歌
と
し
て
次
の
よ
う
な
一
首
が
あ
る
。
（
天
平
宝
字
元
年
十
二
月
）
二
十
一
―
一
日
に
、
治
部
少
輔
大
原
今
城
い^
が
宅
に
し
て
宴
す
る
歌
一
首
月
詠
め
ば
未
だ
冬
な
り
し
か
す
が
に
霞
た
な
び
く
春
立
ち
ぬ
と
か
（
巻
二
十
•
四
四
九
二
）
な
る
ほ
ど
十
二
月
は
冬
で
あ
る
が
、
こ
の
歌
が
詠
ま
れ
た
天
平
宝
字
元
年
は
、
十
二
月
十
九
H
が
立
春
で
あ
っ
た
。
家
持
は
、
そ
の
こ
と
を
お
そ
ら
く
承
知
の
上
で
、
「
霞
」
を
あ
く
ま
で
も
春
の
景
物
と
し
て
捉
え
、
そ
(4,-
の
「
霞
」
に
よ
っ
て
「
春
立
ち
ぬ
と
か
」
と
詠
ん
で
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
一
方
で
、
家
持
に
は
霞
に
別
の
意
味
を
込
め
て
用
い
た
歌
が
あ
る
。
A
 
意
識
的
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
霞
を
用
い
る
歌
は
、
B
に
示
す
よ
う
に
巻
卜
七
以
降
一
層
顕
著
に
な
る
。
B
の
「
あ
し
ひ
き
の
八
峰
の
雉
」
に
つ
い
て
『
萬
葉
代
匠
記
』
（
初
稿
本
）
は
、
『
毛
詩
』
（
小
雅
・
小
弁
）
を
引
用
し
、
「
雉
の
朝
に
嗚
く
は
な
ほ
そ
の
雌
を
求
む
」
と
注
す
る
。
「
八
峰
」
の
雉
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
家
持
は
そ
の
姿
を
直
接
目
に
す
る
こ
と
は
で
ぎ
な
い
。
た
だ
、
雌
を
求
め
て
鳴
く
雄
雉
の
声
を
聞
く
時
、
雄
雉
の
声
の
あ
た
り
に
た
な
び
く
霞
を
目
に
す
る
。
結
句
「
悲
し
も
」
は
唐
突
で
は
あ
る
が
、
家
持
が
妻
を
求
め
る
雄
雉
に
共
感
を
覚
え
て
詠
み
込
ん
だ
句
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
A
B
に
見
ら
れ
る
詠
作
姿
勢
は
、
長
歌
IV
の
結
び
の
部
分
に
つ
な
が
っ
て
い
く
。
「
春
霞
島
廻
に
立
ち
て
…
…
負
ひ
征
矢
の
そ
よ
と
嗚
る
ま
で
嘆
き
つ
る
か
も
」
の
中
で
、
家
持
は
「
春
霞
」
が
「
島
廻
に
立
」
つ
と
い
う
景
を
目
に
す
る
。
ま
た
続
く
短
歌
で
も
、
「
海
原
に
霞
た
な
び
ぎ
」
（
四
三
九
九
）
「
平
早
辺
も
見
え
す
春
の
霞
に
」
（
四
四
0
0
)
の
如
く
、
「
霞
」
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
時
に
何
ゆ
え
、
家
持
は
「
咳
苔
つ
る
か
も
」
（
四
三
九
八
）
や
「
国
辺
し
思
ほ
ゆ
」
（
四
三
九
九
）
「
家
思
ふ
」
（
四
四
0
0
)
と
い
う
感
情
を
抱
く
の
で
あ
ろ
う
か
。
長
歌
IV
と
そ
の
反
歌
に
は
、
家
持
が
視
野
に
収
め
る
霞
の
中
か
ら
聞
こ
え
て
く
る
「
鵡
が
音
」
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
「
鵡
が
音
」
を
越
中
で
の
家
持
は
次
の
よ
う
に
詠
ん
で
い
る
。
さ
は
港
風
寒
く
吹
く
ら
し
奈
呉
の
江
の
妻
呼
び
交
し
鶴
多
に
鳴
く
（
巻
十
七
•
四0
一
八
）
四
0
一
八
は
、
続
く
四
0
一
九
「
天
離
る
祁
と
も
し
る
く
こ
こ
だ
く
も
繁
き
恋
か
も
な
ぐ
る
日
も
な
く
」
の
起
固
を
な
す
歌
と
さ
れ
（
新
潮
H
本
古
典
集
成
『
萬
葉
集
五
』
）
、
殊
に
「
妻
呼
び
交
し
鶴
多
に
嗚
く
」
の
句
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が
、
四
0
一
九
で
の
望
郷
の
想
い
を
引
ぎ
起
こ
す
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
例
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
家
持
に
と
っ
て
鶴
の
鳴
ぎ
声
は
妻
を
呼
ぶ
声
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
、
異
郷
に
あ
る
旅
び
と
が
家
郷
に
残
る
妻
を
想
起
し
て
悲
し
む
姿
と
、
鶴
が
妻
を
求
め
て
嗚
く
様
と
を
重
ね
合
わ
せ
る
家
持
の
姿
が
窺
え
る
。
し
て
み
る
と
、
長
歌
IV
で
春
霞
の
中
か
ら
聞
こ
え
て
く
る
の
も
、
妻
を
呼
ぶ
鶴
の
声
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
防
人
は
別
れ
難
い
想
い
の
中
で
家
郷
を
離
れ
、
よ
う
や
く
難
波
に
到
着
す
る
。
と
こ
ろ
が
防
人
等
の
旅
は
そ
の
後
も
含
ら
に
続
き
、
家
郷
を
離
れ
た
こ
と
で
生
ず
る
望
郷
の
想
い
は
、
よ
り
一
層
強
ま
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
家
郷
を
離
れ
る
防
人
と
家
族
の
様
子
は
、
前
掲
長
歌
ー
に
も
す
で
に
詠
ま
れ
て
い
臼
。
I
天
皇
の
遠
の
朝
廷
と
し
ら
ぬ
ひ
筑
紫
の
国
は
敵
ま
も
る
お
さ
へ
の
き
そ
と
聞
こ
し
を
す
四
方
の
国
に
は
…
…
束
男
は
い
で
向
か
ひ
か
へ
り
見
せ
ず
て
勇
み
た
る
猛
き
軍
と
ね
ぎ
た
ま
ひ
ま
け
の
ま
に
ま
に
た
ら
ち
ね
の
母
が
目
離
れ
て
若
草
の
妻
を
も
ま
か
ず
…
•
•
•
あ
り
廻
り
事
し
終
ら
ば
つ
つ
ま
は
ず
帰
り
米
ま
せ
と
斎
翁
を
床
辺
に
据
ゑ
て
白
梼
の
袖
折
り
返
し
ぬ
ば
玉
の
黒
髪
敷
き
て
長
苔
日
を
待
ち
か
も
恋
ひ
む
愛
し
き
妻
ら
は
（
巻
二
十
•
四
三
三
一
）
こ
の
歌
の
前
半
「
い
で
向
か
ひ
か
へ
り
見
せ
ず
て
」
の
句
で
は
、
東
男
す
な
わ
ち
防
人
の
姿
に
目
が
向
け
ら
れ
、
後
半
「
あ
り
廻
り
事
し
終
ら
ば
…
…
ぬ
ば
た
ま
の
黒
髪
敷
き
て
待
ち
か
も
恋
ひ
む
」
の
句
で
は
、
家
郷
に
残
る
母
と
妻
の
姿
が
、
そ
れ
ぞ
れ
作
者
の
目
を
通
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
家
持
が
防
人
の
状
況
を
傍
ら
で
眺
め
、
第
三
人
称
の
呼
称
を
用
い
て
成
し
た
客
観
的
な
立
場
か
ら
の
歌
と
考
え
ら
れ
る
。
長
歌
I
.
I
V
が
、
と
も
に
家
郷
か
ら
離
れ
て
難
波
へ
向
か
う
防
人
の
想
い
を
綴
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
だ
が
、
長
歌
IV
の
「
鶴
が
音
」
が
呼
び
起
こ
す
の
は
、
家
持
自
身
の
想
い
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
防
人
の
想
い
と
次
第
に
融
和
さ
れ
て
い
く
。
作
者
が
家
持
で
あ
り
な
が
ら
、
第
一
人
称
の
呼
称
で
全
体
が
詠
ま
れ
て
い
く
こ
と
は
、
あ
た
か
も
防
人
そ
の
人
が
歌
っ
て
い
る
か
と
疑
わ
せ
、
そ
こ
に
作
者
家
持
と
防
人
等
と
の
距
離
は
認
め
が
た
い
。最
初
に
掲
げ
た
表
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
短
歌
i
、
I
、
長
歌
1
、
IV
、
>
、
昔
年
防
人
歌
の
間
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
諸
国
の
防
人
歌
が
収
め
ら
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
短
歌
I
の
後
に
は
防
人
歌
が
進
上
さ
れ
て
お
ら
ず
、
一
日
の
間
を
あ
け
て
長
歌
IV
が
詠
ま
れ
る
。
仮
に
時
間
上
の
間
断
(
6
)
 
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
内
容
か
ら
二
首
の
つ
な
が
り
は
否
定
で
き
な
い
。
同
時
に
、
そ
の
こ
と
は
二
首
の
左
注
に
よ
っ
て
一
層
明
確
に
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
I
右
三
首
二
月
十
七
日
兵
部
少
輔
大
伴
家
持
作
之
IV
右
十
九
H
大
伴
宿
祢
家
持
作
之
こ
れ
に
対
し
て
、
他
の
長
歌
I
i
v
ま
で
の
左
注
で
は
、
月
・
日
・
官
職
名
を
す
べ
て
表
記
す
る
。
右
二
月
右右
八
日
大
伴
宿
祢
家
持
九
日
大
伴
宿
祢
家
持
作
之
I
二
月
十
―
―
-
H
兵
部
少
輔
大
伴
宿
祢
家
持
＞
二
月
二
十
三
日
兵
部
少
輔
大
伴
宿
祢
家
持
と
も
に
、
天
平
勝
宝
七
歳
の
防
人
歌
中
の
家
持
歌
な
の
で
あ
る
が
、
短
歌
i
と
長
歌
IV
だ
け
に
は
「
月
」
云
官
職
名
」
の
表
記
か
な
さ
れ
て
い
な
ー
兵
部
少
輔
- 20 -
、。こ
の
う
ち
短
歌
i
の
前
に
は
、
そ
の
前
日
に
防
人
の
姿
を
第
三
人
称
的
な
姿
続
で
描
く
長
歌
ー
と
そ
の
反
歌
か
詠
ま
れ
て
い
る
。
ゆ
き
0
0
0
ま
す
ら
を
の
較
と
り
負
ひ
て
出
で
て
行
け
ば
別
れ
を
惜
し
み
嘆
き
け
む
妻
（
巻
ニ
ト
•
四
三
二
）
鶏
が
鳴
く
東
壮
士
の
妻
別
れ
悲
し
く
あ
り
け
む
年
の
緒
長
み
（
同
•
四
三
三
三
）
こ
れ
は
長
歌
ー
の
反
歌
で
あ
る
が
、
圏
点
部
分
に
よ
っ
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
別
れ
に
臨
む
妻
と
防
人
の
様
子
を
、
「
嘆
き
け
む
」
「
悲
し
く
あ
り
け
む
」
と
第
三
者
の
立
場
で
表
現
す
る
。
さ
ら
に
翌
日
に
作
ら
れ
る
短
歌
に
ひ
さ
き
も
り
・1
で
も
、
「
今
替
る
新
防
人
が
船
出
す
る
」
（
四
三
三
五
）
、
「
防
人
の
堀
江
漕
ぎ
出
る
伊
豆
手
船
」
（
四
i
二
三
六
）
と
、
あ
る
距
離
を
持
っ
て
防
人
の
姿
を
眺
め
る
点
に
か
わ
り
は
な
い
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
短
歌
i
は
、
防
人
の
出
発
を
描
く
長
歌
ー
の
反
歌
に
も
似
る
機
能
を
果
た
す
歌
と
解
さ
れ
て
い
る
（
「
防
人
歌
群
」
伊
藤
博
氏
前
掲
論
文
）
。
そ
れ
ゆ
え
、
短
歌
・
1
の
左
注
に
は
「
月
]
や
「
官
職
名
」
を
繰
り
返
す
煩
が
避
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
長
歌
ー
と
短
歌
・
1
の
関
係
は
、
同
じ
く
防
人
歌
の
中
に
含
ま
れ
る
短
歌
I
と
長
歌
IV
に
関
し
て
も
予
想
さ
れ
る
。
前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
家
持
は
短
歌
I
に
お
い
て
、
長
歌
I
.
I
I
に
見
ら
れ
る
防
人
検
校
使
の
視
点
か
ら
離
れ
、
異
郷
に
在
る
一
個
人
の
望
郷
の
念
を
綴
っ
て
い
た
。
し
か
も
、
こ
の
想
い
は
長
歌
lV
の
中
で
「
家
を
思
ひ
出
」
「
嘆
苔
つ
る
か
も
」
と
具
体
的
な
言
葉
で
表
現
さ
れ
て
い
く
。
さ
ら
に
そ
の
時
に
昂
じ
た
望
郷
の
念
は
、
短
歌
I
を
生
み
出
す
に
と
ど
ま
ら
ず
、
続
い
て
長
歌
lV
の
詠
作
を
促
す
。
長
歌
IV
は
、
短
歌
I
と
無
関
係
に
、
家
持
の
個
人
的
な
想
い
を
述
べ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
ま
た
防
人
へ
の
同
情
の
み
か
ら
詠
ま
れ
て
い
る
の
で
も
な
い
。
一
日
前
に
作
ら
れ
た
短
歌
I
に
顕
著
に
認
め
ら
れ
る
家
持
の
望
郷
の
念
の
昂
ま
り
が
、
続
く
長
歌
lV
で
防
人
の
立
場
に
立
と
う
と
し
た
時
に
、
防
人
の
気
持
ち
と
重
ね
合
わ
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
す
で
に
、
長
歌
ー
と
短
歌
i
は
異
な
る
日
付
を
有
し
な
が
ら
も
、
連
続
し
た
意
識
の
下
に
作
ら
れ
て
ぎ
た
。
二
月
卜
七
日
の
短
歌
I
と
十
九
日
の
長
歌
lV
に
生
じ
た
一
日
の
空
白
は
、
家
持
が
新
た
な
作
を
詠
ず
る
に
要
し
た
時
間
と
思
わ
れ
る
。
短
歌
I
と
長
歌
lV
の
場
合
は
、
そ
う
し
た
時
間
上
の
間
断
を
超
え
て
、
左
注
の
表
記
に
も
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
二
組
を
一
連
の
作
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
は
な
い
か
。
防
人
に
関
す
る
家
持
歌
は
、
二
月
二
十
二
日
の
信
濃
国
と
二
十
三
日
の
上
野
国
の
防
人
歌
と
の
後
に
、
二
月
―
-
+
―
―
一
日
の
長
歌
＞
が
詠
ま
れ
て
終
る。
＞
防
人
が
悲
別
の
情
を
陳
ぶ
る
歌
①
大
君
の
任
け
の
ま
に
ま
に
島
守
に
我
が
立
ち
米
れ
ば
は
は
そ
葉
の
母
の
命
は
み
裳
の
裾
摘
み
上
げ
掻
き
撫
で
ち
ち
の
実
の
父
の
命
は
柘
づ
の
の
白
ひ
げ
の
上
ゆ
涙
垂
り
嘆
き
の
た
ば
く
鹿
子
じ
も
の
た
だ
ひ
と
り
し
て
朝
戸
出
の
愛
し
き
我
が
子
あ
ら
た
ま
の
年
の
緒
長
く
相
見
ず
は
恋
し
く
あ
る
べ
し
今
日
だ
に
も
言
ど
ひ
せ
む
と
惜
し
み
つ
つ
悲
し
ぴ
ま
せ
ば
若
雄
の
妻
も
子
ど
も
も
を
ち
こ
ち
に
さ
は
に
囲
み
居
春
鳥
の
声
の
さ
ま
よ
ひ
白
梢
の
袖
泣
き
濡
ら
し
た
づ
四
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さ
は
り
別
れ
か
て
に
と
引
き
留
め
療
ひ
し
も
の
を
②
大
君
の
命
畏
み
玉
杵
の
道
に
出
で
立
ち
岡
の
崎
い
廻
む
る
ご
と
に
万
た
び
か
へ
り
見
し
つ
つ
は
ろ
は
ろ
に
別
れ
し
来
れ
ば
思
ふ
そ
ら
安
く
も
あ
ら
ず
恋
ふ
る
そ
ら
苦
し
き
も
の
を
う
つ
せ
み
の
世
の
人
な
れ
ば
た
ま
き
は
る
命
も
知
ら
ず
海
原
の
畏
ぎ
道
を
島
伝
ひ
い
漕
ぎ
渡
り
て
あ
り
廻
り
我
が
来
る
ま
で
に
平
け
く
親
は
い
ま
さ
ね
つ
つ
み
な
く
妻
は
待
た
せ
と
住
吉
の
我
が
統
め
神
に
幣
奉
り
祈
り
申
し
て
朝
開
き
我
は
漕
ぎ
出
ぬ
と
家
に
告
げ
こ
そ
（
巻
二
十
•
四
四0
八
）
家
人
の
斎
へ
に
か
あ
ら
む
平
け
く
船
出
は
し
ぬ
と
親
に
申
さ
ね
（
同
•
四
四
0
九
）
み
空
行
く
雲
も
使
ひ
と
人
は
言
へ
ど
家
づ
と
遣
ら
む
た
づ
き
知
ら
ず
も
（
同
•
四
一
0
)
島
陰
に
我
が
船
泊
め
て
告
げ
遣
ら
む
使
ひ
を
な
み
や
恋
ひ
つ
つ
行
か
む
（
同
•
四
―
-
）
二
月
の
一
―
十
三
日
兵
部
少
輔
大
伴
宿
祢
家
持
こ
こ
に
掲
げ
る
長
歌
＞
は
一
見
し
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
他
の
長
歌
I
.
I
I
.
I
V
に
比
べ
、
句
数
が
最
も
多
い
。
し
か
も
、
他
の
歌
が
明
確
な
段
落
の
区
切
り
を
持
た
ず
に
詠
ま
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
長
歌
＞
は
中
間
の
「
白
梢
の
袖
泣
き
濡
ら
し
た
づ
さ
は
り
別
れ
か
て
に
と
引
き
留
め
慕
ひ
し
も
の
を
」
の
後
で
二
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
前
半
に
は
、
防
人
と
別
れ
を
惜
し
む
父
母
、
妻
子
の
様
子
が
「
涙
乖
り
嘆
き
の
た
ば
く
」
「
白
拷
の
袖
泣
き
濡
ら
し
」
「
引
き
留
め
慕
ひ
し
も
の
を
」
の
旬
に
よ
っ
て
示
含
れ
る
。
ま
た
後
半
で
は
、
家
郷
か
ら
離
れ
が
た
く
、
し
か
も
行
く
先
の
不
安
を
抱
ぎ
な
が
ら
難
波
へ
向
か
う
防
人
の
姿
が
詠
み
込
ま
れ
る
。
こ
う
し
て
長
歌
＞
は
、
あ
た
か
も
二
つ
の
独
立
し
た
長
歌
が
一
っ
に
統
合
さ
れ
た
形
を
取
っ
て
い
る
。
実
際
、
防
人
と
家
人
の
別
れ
の
場
が
中
心
に
描
か
れ
る
の
が
長
歌
ー
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
家
郷
を
振
り
返
り
な
が
ら
難
波
へ
向
か
う
防
人
の
動
揺
は
、
長
歌
IV
に
詠
ま
れ
て
い
た
。
そ
こ
か
ら
長
歌
＞
は
、
長
歌
ー
と
長
歌
IV
を
時
間
の
経
過
上
麒
甑
し
な
い
形
に
ま
と
め
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
小
野
寛
氏
（
「
防
人
と
の
出
会
ー
防
人
の
心
情
を
陳
べ
る
長
歌
三
作
ー
」
万
葉
夏
期
大
学
14
『
家
持
を
考
え
る
』
所
収
）
も
ま
た
、
こ
う
し
た
長
歌
＞
の
形
成
に
つ
い
て
、
長
歌
I
.
I
I
の
詠
作
経
験
と
共
に
、
長
歌
IV
の
影
響
が
大
き
い
こ
と
を
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
c
し
か
し
長
歌
＞
の
第
二
反
歌
に
は
、
防
人
が
家
を
想
起
し
て
い
る
こ
と
を
表
す
「
家
づ
と
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
語
は
他
の
長
歌
ー
・
I
I
.
I
V
の
中
に
は
見
ら
れ
ず
、
む
し
ろ
短
歌
I
の
②
で
「
木
屑
」
を
「
家
づ
と
に
せ
む
」
と
詠
む
姿
勢
に
通
ず
る
。
前
述
し
て
き
た
如
く
、
長
歌
IV
の
詠
出
に
は
短
歌
I
を
切
り
離
し
て
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
て
み
る
と
家
持
は
、
長
歌
lV
以
降
作
者
の
視
点
を
変
え
る
契
機
と
な
っ
た
短
歌
I
の
内
容
を
、
長
歌
＞
一
首
の
中
に
す
べ
て
盛
り
込
み
な
が
ら
、
自
身
の
長
歌
に
終
止
符
を
打
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
防
人
歌
中
の
長
歌
lV
に
は
、
家
持
自
身
が
以
前
に
作
っ
た
歌
が
下
敷
き
に
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
春
の
野
に
霞
た
な
び
き
う
ら
か
な
し
こ
の
夕
影
に
う
ぐ
ひ
す
鳴
く
も
（
巻
十
九
•
四
二
九
0
)
「
霞
」
と
「
う
ぐ
ひ
す
」
の
嗚
ぎ
声
に
よ
っ
て
醸
し
出
さ
れ
る
「
う
ら
か
な
し
」
と
い
う
心
情
は
、
「
霞
」
と
「
鶴
が
音
」
を
取
り
合
わ
せ
な
が
-22-
(7) 
ら
望
郷
の
想
い
を
述
べ
る
長
歌
lV
後
半
の
様
子
に
通
ず
る
と
言
え
よ
う
。
従
来
家
持
の
長
歌
に
対
す
る
評
価
は
芳
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
と
長
歌
IV
に
関
し
て
は
「
末
段
が
殊
に
お
も
し
ろ
く
、
情
景
の
活
躍
す
る
を
覚
え
る
。
」
（
豊
田
八
十
代
『
為
業
集
総
釈
巻
二
十
』
）
「
末
尾
に
至
つ
て
春
霞
と
鶴
の
声
と
を
配
し
て
、
防
人
の
慟
哭
を
描
い
た
の
は
成
功
し
て
い
る
。
」
（
武
田
祐
吉
『
瓢
萬
葉
集
全
註
釈
』
）
と
、
肯
定
的
な
評
価
が
な
さ
れ
て
ぎ
た
。
長
歌
IV
に
お
い
て
、
視
覚
的
な
「
霞
」
と
聴
覚
的
な
「
鶴
か
音
」
は
、
一
首
の
中
で
融
合
さ
れ
て
「
う
ら
か
な
し
」
き
心
情
を
浮
き
彫
り
に
す
る
。
そ
れ
が
、
諸
注
の
高
く
評
価
す
る
ゆ
え
ん
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
短
歌
I
自
体
の
日
付
に
つ
い
て
、
橋
本
達
雄
氏
（
「
大
伴
家
持
と
二
十
四
節
気
」
『
万
葉
集
の
作
品
と
歌
風
』
）
は
、
清
明
節
と
の
関
連
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
左
注
に
示
さ
れ
る
天
平
勝
宝
七
歳
（
七
五
五
）
二
月
十
七
日
が
清
明
に
当
た
る
こ
と
か
ら
、
万
物
の
成
長
が
促
さ
れ
る
春
た
け
な
わ
の
様
子
を
桜
花
で
捉
え
、
新
た
な
感
興
で
―
―
一
首
の
短
歌
を
詠
み
続
け
て
い
っ
た
と
想
定
す
る
こ
と
も
あ
な
が
ち
否
定
す
る
こ
と
は
で
苔
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
短
歌
I
に
つ
い
て
は
、
天
平
勝
宝
七
歳
の
八
十
四
首
の
防
人
歌
中
に
位
憶
し
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
家
持
自
身
の
私
的
な
心
情
は
、
歌
人
と
の
別
れ
が
詠
み
上
げ
ら
れ
た
防
人
歌
に
触
発
さ
れ
る
こ
と
で
、
一
首
目
か
ら
三
首
目
へ
と
一
連
の
展
開
を
示
し
、
次
の
長
歌
IV
を
生
み
出
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
長
歌
lV
が
成
功
し
た
「
霞
」
と
「
鶴
が
音
」
と
の
取
り
合
わ
せ
は
、
そ
れ
ま
で
の
家
持
自
身
が
、
す
で
に
獲
得
し
て
き
た
表
現
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
と
同
時
に
、
異
郷
に
あ
る
旅
び
と
と
し
て
の
意
識
を
、
と
り
わ
け
短
歌
I
に
よ
っ
て
よ
り
一
層
昂
ま
ら
せ
て
い
た
が
ゆ
え
の
所
産
だ
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
注
1
防
人
廃
止
は
、
大
伴
家
が
束
国
部
民
に
寄
せ
る
親
近
感
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
前
提
と
し
、
わ
け
て
も
彼
ら
が
通
過
す
る
国
々
の
経
済
的
窮
状
を
軽
滅
し
よ
う
と
し
た
大
伴
旅
人
の
願
い
で
あ
っ
た
。
吉
永
登
氏
「
防
人
の
廃
止
と
大
伴
家
の
人
人
」
（
「
万
葉
文
学
と
歴
史
の
あ
い
だ
』
）
は
r
そ
の
実
現
が
家
持
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
a
そ
し
て
、
万
葉
集
巻
二
十
の
防
人
は
、
兵
部
少
輔
で
あ
る
家
持
が
自
身
の
立
場
を
利
用
し
、
上
官
の
兵
部
卿
橘
奈
良
麻
呂
に
陳
情
す
る
意
図
が
あ
っ
た
と
い
う
示
唆
的
な
意
見
を
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
2
岸
俊
男
氏
「
防
人
考
ー
東
国
と
西
国
」
（
『
日
本
古
代
政
治
史
研
究
」
）
は
、
防
人
歌
進
上
の
記
録
か
ら
当
時
の
防
人
交
替
の
一
端
を
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
井
上
光
貞
氏
「
大
和
国
家
の
軍
事
的
基
礎
」
（
『
日
本
古
代
史
の
諸
問
題
』
所
収
）
に
よ
る
と
、
防
人
の
構
成
は
、
大
化
以
前
に
お
い
て
天
皇
側
近
の
警
衛
を
担
っ
た
親
衛
軍
で
あ
り
、
束
国
地
方
出
身
の
舎
人
で
あ
っ
た
と
い
う
。
さ
ら
に
、
直
木
孝
次
郎
氏
「
防
人
と
舎
人
ー
ー
占
面
i
と
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
ー
ー
」
（
『
飛
鳥
奈
良
時
代
の
研
究
』
）
に
よ
っ
て
、
西
海
辺
境
警
備
の
任
務
が
東
国
の
舎
人
等
に
命
ぜ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
防
人
の
制
度
を
含
め
防
人
歌
自
体
の
考
察
か
ら
、
万
葉
集
に
残
さ
れ
る
防
人
歌
は
、
難
波
津
で
の
「
う
た
げ
の
場
」
で
生
ま
れ
た
「
集
団
的
歌
謡
」
で
あ
る
こ
と
を
、
吉
野
裕
氏
『
防
人
歌
の
基
礎
構
造
』
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
3
短
歌
I
の
③
は
、
花
木
と
女
性
の
取
り
合
わ
さ
れ
た
歌
と
認
め
ら
れ
、
同
様
な
趣
向
を
持
つ
歌
に
は
、
巻
十
九
巻
頭
歌
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
ぎ
る
。
春
の
苑
紅
に
は
ふ
桃
の
花
下
照
る
道
に
い
で
立
つ
娘
子
（
巻
十
九
•
四
一
三
九
）
こ
の
歌
は
『
萬
葉
代
匠
記
」
（
初
稿
本
）
が
「
桃
の
夭
々
た
る
、
灼
々
た
る
其
と
つ
の
華
こ
の
子
子
き
帰
ぐ
、
其
の
室
家
に
宜
し
」
（
「
毛
詩
』
周
南
・
桃
夭
）
を
出
典
と
し
て
指
摘
す
る
。
さ
ら
に
、
小
島
憲
之
氏
「
上
代
日
本
文
学
と
中
国
文
学
』
（
中
•
第
五
章
口
「
萬
葉
集
と
中
国
文
学
の
交
流
」
）
に
は
、
短
歌
③
が
共
に
魏
の
芭
植
「
南
国
に
佳
人
あ
り
、
容
華
桃
李
の
若
し
」
（
「
雑
詩
六
首
・
其
四
」
、
『
文
選
』
巻
十
九
）
と
類
似
す
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
る
e
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
曹
植
の
影
饗
を
受
け
る
巻
十
九
巻
頭
歌
の
「
桃
花
と
女
性
」
は
短
歌
③
の
中
で
「
桜
花
と
女
--23 -
性
」
の
構
図
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
4
家
持
が
と
り
わ
け
立
春
・
立
夏
と
い
う
季
節
の
変
わ
り
目
に
敏
感
な
歌
人
で
あ
る
こ
と
は
、
関
守
次
男
氏
「
家
持
の
季
節
感
と
暦
法
意
識
」
（
「
山
口
大
学
文
学
会
誌
」
昭
和
―
二
九
・
九
）
、
さ
ら
に
新
井
栄
蔵
氏
「
万
葉
集
季
節
観
孜
ー
漢
語
〈
立
春
＞
和
語
ヘ
ハ
ル
タ
ッ
〉
ー
」
（
「
萬
葉
集
研
究
』
第
五
巣
所
収
）
に
よ
っ
て
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
5J
村
瀬
憲
夫
氏
「
大
伴
家
持
の
「
防
人
歌
」
（
近
畿
大
学
文
芸
学
部
論
集
「
文
学
・
芸
術
・
文
化
」
二
巻
二
号
）
は
、
防
人
歌
中
の
家
持
長
歌
題
詞
に
マ
追
ひ
て
•; 
．．
 
」
（
四
三
三
一
）
と
記
ぞ
れ
る
の
は
、
家
持
が
憶
良
の
作
品
に
付
せ
ら
れ
た
題
詞
や
歌
の
内
容
を
踏
ま
え
る
こ
と
で
、
「
防
人
の
悲
別
」
を
意
圏
的
に
作
品
化
し
よ
う
と
し
た
現
わ
れ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
防
人
歌
描
成
の
意
欲
か
ら
、
巻
十
四
「
防
人
歌
」
部
立
追
補
が
家
持
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
可
能
性
を
も
示
唆
し
て
お
ら
れ
る
。
6
巻
十
七
以
降
、
家
持
は
自
ら
の
名
を
記
す
場
合
、
題
詞
、
左
注
に
わ
た
っ
て
石
官
職
名
プ
ラ
ス
大
伴
宿
祢
家
持
」
「
大
伴
宿
祢
家
持
」
と
す
る
こ
と
が
当
然
な
が
ら
圧
倒
的
に
多
い
（
阿
蘇
端
枝
氏
「
万
葉
集
の
四
季
分
類
ー
季
節
歌
の
誕
生
か
ら
巻
八
の
形
成
ま
で
ー
」
『
万
葉
和
歌
史
論
考
』
）
。
と
こ
ろ
が
、
万
葉
集
巻
十
七
以
降
に
は
r
「
家
持
」
と
の
み
記
さ
れ
る
題
詞
、
左
注
が
あ
り
（
三
九
0
九
ー
三
九
一
〇
左
注
、
三
九
二
七
ー
一
二
九
二
八
類
詞
、
四
三
0
ニ
ー
四
三
0
三
題
詞
、
四
四
六
五
ー
四
四
六
七
左
注
）
、
そ
れ
ぞ
れ
家
持
の
私
的
な
立
場
を
反
映
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
官
職
名
、
カ
バ
ネ
が
記
さ
れ
な
い
例
が
四
例
あ
る
。
（
イ
）
「
右
一
首
大
伴
家
持
」
（
四
0
四
八
）
（
「
水
海
に
至
り
て
遊
院
す
る
時
に
、
お
の
も
お
の
も
懐
を
述
べ
て
作
る
歌
」
（
四
0
四
六
ー
）
中
）
（
口
）
「
右
は
留
女
に
贈
ら
む
た
め
に
、
家
婦
に
誂
へ
ら
え
て
作
る
。
女
郎
は
す
な
は
ち
大
伴
家
持
が
妹
」
（
四
一
九
七
ー
四
一
九
八
）
（
ハ
）
「
越
中
国
守
大
伴
家
持
、
報
贈
歌
四
首
」
（
四
0
七
五
！
四
0
七
九
題
詞）
（
二
）
「
右
は
、
兵
部
少
輔
大
伴
家
持
、
植
ゑ
た
る
椿
に
属
け
て
作
る
」
（
四
四
八
一
）
先
の
（
イ
）
を
含
む
万
葉
集
巻
十
八
の
四
0
三
六
i
四
0
五
一
の
間
に
は
本
文
の
乱
れ
が
あ
り
、
（
イ
）
の
場
合
も
他
の
表
記
の
よ
う
な
整
合
性
を
求
め
る
こ
と
日
本
文
学
修
了
が
難
し
い
。
次
の
（
口
）
は
、
家
持
が
家
人
に
対
し
て
贈
り
物
を
し
た
時
に
作
っ
た
歌
の
左
注
で
、
家
持
の
妹
へ
の
私
信
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
（
ハ
）
の
歌
は
、
先
に
詠
ま
れ
た
「
越
前
の
国
の
採
大
伴
池
主
が
米
贈
す
る
歌
三
首
，
一
（
四
0
七―
―
i
四
0
七
七
）
の
返
歌
で
あ
り
な
が
ら
、
家
持
の
歌
は
一
首
多
く
な
っ
て
い
る
。
こ
の
歌
は
、
新
潮
日
本
古
典
免
成
マ
萬
葉
集
五
』
が
注
す
る
よ
う
に
、
「
四
0
七
六
以
下
の
ま
と
め
と
し
て
据
え
た
こ
と
を
示
す
」
も
の
と
考
え
ら
れ
、
単
に
池
主
の
歌
に
対
す
る
返
歌
と
し
て
だ
け
機
能
す
る
の
で
は
な
く
、
家
持
が
自
身
の
作
品
と
し
て
意
図
的
に
ま
と
め
よ
う
と
し
た
意
識
が
窺
え
る
。
最
後
の
（
二
）
の
前
後
に
は
、
大
原
今
城
の
手
元
に
あ
っ
た
資
料
と
推
察
さ
れ
る
歌
が
あ
り
、
こ
こ
で
カ
バ
ネ
が
記
さ
れ
な
い
こ
と
に
も
、
編
纂
姿
勢
の
揺
れ
を
感
じ
さ
せ
る
。
こ
れ
ら
の
例
が
あ
る
も
の
の
、
特
に
（
イ
）
（
口
）
が
示
す
よ
う
に
、
巻
二
十
短
歌
I
に
見
ら
れ
る
カ
バ
ネ
表
記
の
無
い
左
注
も
、
私
的
な
立
場
に
よ
る
「
心
党
え
」
的
な
作
品
で
あ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
。
7
四
二
九
0
に
詠
ま
れ
る
器
の
声
に
つ
い
て
、
芳
賀
紀
雄
氏
「
大
伴
家
持
ー
は
と
と
ぎ
す
の
詠
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
（
和
歌
文
学
の
世
界
1
『
論
集
万
葉
集
』
所
収
）
は
、
家
持
の
は
と
と
ぎ
す
詠
の
展
開
と
、
鷺
の
歌
と
の
交
流
か
ら
、
「
海
け
し
」
と
い
う
聴
覚
現
象
を
詠
む
姿
勢
が
、
「
か
そ
け
し
」
の
表
現
へ
と
進
展
し
、
四
二
九
0
[
こ
の
夕
か
げ
に
う
ぐ
ひ
す
鳴
く
も
」
の
表
現
に
も
影
響
を
与
え
た
こ
と
を
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
過
程
か
ら
四
二
九
0
「
こ
の
夕
か
げ
に
う
ぐ
ひ
す
鳴
く
も
」
の
場
合
も
ま
た
、
鶯
の
声
は
遠
方
よ
り
聞
こ
え
る
も
の
と
し
て
捉
え
る
べ
き
こ
と
を
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
付
記稿
を
成
す
に
当
り
ま
し
て
、
伊
藤
博
先
生
、
芳
賀
紀
雄
先
生
の
御
指
導
を
賜
り
ま
し
た
。
記
し
て
謝
意
を
表
し
ま
す
。
（
筑
波
大
学
大
学
院
文
芸
・
言
語
研
究
科
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